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Yan Thomas – notice
1 Yan Thomas war ein herausragender Historiker des römischen Rechts. Er war Mitglied
der  École  française  de  Rome  (1980–1983),  Professor  für  Rechtsgeschichte  an  der
Universität Rouen und von 1989 bis zu seinem Tod 2008 Directeur d’études an der École
des hautes études en sciences sociales.
Seine  Forschung  war  der  Untersuchung  von  Rechtskategorien  und  -methoden
gewidmet. In seinen Arbeiten versuchte er, von der Antike bis zum Humanismus eine
gewisse Einheit  und damit  eine gewisse Beständigkeit  der juristischen Frage in den
Texten  des  »gemeinen  Rechts«  auszumachen,  um  herauszufinden,  mittels  welcher
Techniken das Recht permanent neue Gegenstände konstruiert. Die – übergreifende –
Frage nach dem Status der Person im Recht stand im Zentrum seiner Forschungen. Mit
Nicole Loraux rief  er die Reihe »L’Antiquité au présent« im Verlag Bélin ins Leben.
Seine Arbeiten nährten unter anderem das Werk des italienischen Philosophen Giorgio
Agamben. 
2 Yan Thomas est considéré comme le plus grand historien français du droit romain. Il a
été membre de l'École française de Rome (1980-1983), professeur d’histoire du droit à
l'Université de Rouen, puis, de 1989 à sa disparition en 2008, directeur d’études à l’École
des hautes études en sciences sociales. 
Il a étudié les catégories et les méthodes du droit, tentant de déchiffrer une certaine
unité et donc une certaine permanence du questionnement juridique dans les textes du
« droit  commun »,  de  l’Antiquité  à  l’humanisme,  afin de repérer  les  techniques par
lesquelles le droit ne cesse de construire de nouveaux objets. La question, transversale,
du statut de la personne dans le droit était au centre de ses recherches. Avec Nicole
Loraux, il a créé la collection « L’Antiquité au présent » aux Éditions Belin. Ses travaux
ont notamment inspiré l’œuvre du philosophe italien Giorgio Agamben.
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